PENINGKATAN PENGUASAAN MUFRADAT MELALUI STRATEGI 

MIND MAPPING PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII DI MTS MUHAMMADIYAH SUKARAME BANDAR LAMPUNG 


























             
       
“Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) semuanya, 
Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan 
kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!" (Al-Baqarah: 31).
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Akhwatus Solehah 73 20 25 15 20 80 B 
Anti Markhatus S 73 23 20 15 15 73 B 
Amelia Nur Aini 73 18 25 15 15 73 B 
Bela Cantika A 73 25 25 20 15 85 B 
Bintang Maulana 73 20 25 15 15 75 B 
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Dyah Ayu Aura P 73 25 23 17 20 85 B 
Egis Permana Putra 73 20 15 15 15 65 C 
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Galuh Tri Ayuni 73 20 25 15 15 75 B 
Hendrik 73 20 20 15 20 75 B 
Indah Aprianingsih 73 20 20 15 15 70 C 
M. Arif Alamsyah 73 25 25 15 15 80 B 
M. Hadi Darmawan 73 20 15 10 15 60 C 
M. Ihsan Habibie 73 23 17 15 15 70 C 
Putri Dyah M. Janah 73 25 20 18 15 78 B 
Rahma Muhbatul F 73 20 20 15 15 70 C 
Raihan Abdul Fattah 73 20 20 15 15 70 C 
Renaldi Dwi Putra 73 20 15 15 15 65 C 
Riski Mubarok 73 20 19 15 16 70 C 
Rizki Arifiyan 73 25 20 20 20 85 B 
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Akhwatus Solehah 73 20 25 20 20 85 B 
Anti Markhatus S 73 25 20 20 15 80 B 
Amelia Nur Aini 73 25 25 15 15 80 B 
Bela Cantika A 73 25 25 20 20 90 A 
Bintang Maulana 73 20 25 15 20 80 B 
Cici Delita 73 25 20 15 15 75 B 
Dyah Ayu Aura P 73 25 25 20 20 90 A 
Egis Permana Putra 73 25 20 15 15 75 B 
Fajri Nur Laili 73 25 25 25 20 95 A 
Febrian Rahmat K 73 20 15 10 15 60 C 
Galuh Tri Ayuni 73 20 25 20 15 80 B 
Hendrik 73 20 20 20 20 80 B 
Indah Aprianingsih 73 20 20 20 15 75 B 
M. Arif Alamsyah 73 25 25 15 20 85 B 
M. Hadi Darmawan 73 20 15 15 15 65 C 
M. Ihsan Habibie 73 25 20 20 15 80 B 
Putri Dyah M. Janah 73 25 20 20 20 85 B 
Rahma Muhbatul F 73 20 20 20 15 75 B 
Raihan Abdul Fattah 73 25 20 20 15 80 B 
Renaldi Dwi Putra 73 20 20 20 15 75 B 
Riski Mubarok 73 20 20 20 20 80 B 
Rizki Arifiyan 73 25 25 20 20 90 A 
Taufik Hidayatullah 73 25 25 20 15 85 B 






















(72%) 14 orang 
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KERANGKA OBSERVASI  
 
 






Arab peserta didik 





1. Pilihlah topik untuk pemetaan pikiran. Beberapa 
kemungkinannya antara lain :  
2. Buatkan sebuah peta pikiran sederhana untuk 
pembelajar dengan menggunakan  warna, gambar, 
atau simbol. Jelaskan bagaimana warna, gambar, atau 
simbol dalam peta pikiran kita (pengajar) 
meningkatkan seluruh kerja pikiran (versus pemikiran 
otak kiri/kanan). Perintahkan pembelajar untuk 
menyisipkan contoh sederhana dari kehidupan sehari-
hari mereka yang dapat mereka buatkan peta 
pikirannya.  
3. Sediakan kertas, spidol, dan materi sumber lain yang 
menurut kita akan membantu pembelajar menciptakan 
peta pikiran yang semarak dan cerah. Tugaskan 
pembelajar untuk membuat peta pikiran. Sarankan 
agar pembelajar memulai peta mereka dengan 
membuat sentra gambar, yang menggambarkan topik 
atau gagasan utamanya. Selanjutnya, doronglah 
mereka agar memecah keseluruhannya menjadi usur-
unsur yang lebih kecil dan menggambarkan unsur-
unsur ini di sekeliling peta (menggunakan warna dan 
grafis). Perintahkan mereka untuk mengungkapkan 
tiap gagasan menggunakan gambar, dengan 
menyertakan sedikit mungkin kata-kata. Setelah itu 
mereka dapat memerincinya di dalam pikiran mereka.  
4. Sediakan waktu yang cukup bagi pembelajar untuk 
menyusun peta pikiran mereka. Sarankan mereka 
untuk melihat karya pembelajar lain guna 
mendapatkan  gagasan.  
5. Perintahkan pembelajar untuk saling bercerita tentang 
peta pikiran mereka. Lakukan diskusi tentang manfaat 








HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU SIKLUS I 
 
Nama Sekolah   : MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 
Kelas                 : VIII 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab/Jam/الّساعة 
Petunjuk            : Tulislah hasil observasi pada table di bawah ini dengan memberikan  
                             tanda ceklis pada skala penilaian sesuai keterangan di bawah ini. 
(1) Kurang baik, (2) Cukup baik, (3) Baik, (4) 
Sangat baik. 
 
Skala Penilaian No. Indikator 
1 2 3 4 
1. Penampilan guru di depan kelas   √  
2. Suara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran   √  





4. Kemampuan guru dalam penguasaan materi   √  
5. Keterampilan guru dalam pengelolaan kelas   √  
6. Membimbing peserta didik dalam mengerjakan tugas 
kelompok dan individu 
  √  
7. Kemampuan guru dalam berkomunikasi   √  
8. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan strategi mind mapping dan membimbing peserta 
didik dalam penguasaan mufradat 
   
√ 
 
9. Mengembangkan kegiatan Tanya jawab  √   
10. Kemampuan guru dalam penyampaian masalah  √   
11. Membimbing peserta didik dalam menyajikan hasil 
diskusi kelompok 






HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU SIKLUS II 
 
Nama Sekolah   : MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 
Kelas                 : VIII 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab/Jam/الّساعة 
Petunjuk            : Tulislah hasil observasi pada table di bawah ini dengan memberikan  
                             tanda ceklis pada skala penilaian sesuai keterangan di bawah ini. 
(1) Kurang baik, (2) Cukup baik, (3) Baik, (4) 
Sangat baik. 
Skala Penilaian No. Indikator 
1 2 3 4 
1. Penampilan guru di depan kelas   √  
2. Suara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran   √  
3. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
   
√ 
 
4. Kemampuan guru dalam penguasaan materi   √  
5. Keterampilan guru dalam pengelolaan kelas   √  
6. Membimbing peserta didik dalam mengerjakan tugas 
kelompok dan individu 
   
√ 
 
7. Kemampuan guru dalam berkomunikasi   √  
8. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan strategi mind mapping dan membimbing peserta 
didik dalam penguasaan mufradat 
   
√ 
 
9. Mengembangkan kegiatan Tanya jawab  √   
10. Kemampuan guru dalam penyampaian masalah  √   
11. Membimbing peserta didik dalam menyajikan hasil 
diskusi kelompok 







HASIL OBSERVASI TERHADAP PESERTA DIDIK SIKLUS I 
 
Nama Sekolah   : MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 
Kelas                 : VIII  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab/Jam/الّساعة 
Petunjuk            : Tulislah hasil observasi pada table di bawah ini dengan memberikan  
                             tanda ceklis pada skala penilaian sesuai keterangan di bawah ini. 
(1) Kurang baik, (2) Cukup baik, (3) Baik, (4) 
Sangat baik. 
 
Skala Penilaian No. Indikator Aspek observasi 
1 2 3 4 




uasana kelas tenang dan peserta 
didik mengkondisikan diri dalam 
pembelajaran 
2. 
eseriusan peserta didik dalam 
mengikuti pelajaran 
3. 
eserta didik memperhatikan 
penjelasan guru tentang materi 
yang diajarkan dengan seksama 
4. 
eserta didik melaksanakan tugas 
sesuai dengan petunjuk guru 
dengan baik dan teratur 
5. 
eserta didik dapat menggunakan 






























2. Keaktifan dalam 
pembelajaran 
1. 
eberanian peserta didik dalam 







eberanian peserta didik dalam 
mengajukan pertanyaan 
3. 
eberanian peserta didik dalam 
mempresentasikan hasil diskusi 
4. 










HASIL OBSERVASI TERHADAP PESERTA DIDIK SIKLUS II 
 
Nama Sekolah   : MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 
Kelas                 : VIII  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab/Jam/ اعةالّس  
Petunjuk            : Tulislah hasil observasi pada table di bawah ini dengan memberikan  
                             tanda ceklis pada skala penilaian sesuai keterangan di bawah ini. 
(2) Kurang baik, (2) Cukup baik, (3) Baik, (4) 
Sangat baik. 
 
Skala Penilaian No. Indikator Aspek observasi 
1 2 3 4 




uasana kelas tenang dan peserta 
didik mengkondisikan diri dalam 
pembelajaran 
2. 
eseriusan peserta didik dalam 
mengikuti pelajaran 
3. 
eserta didik memperhatikan 
penjelasan guru tentang materi 
yang diajarkan dengan seksama 
4. 
eserta didik melaksanakan tugas 
sesuai dengan petunjuk guru 





































eserta didik dapat menggunakan 
waktu dengan baik  
2. Keaktifan dalam 
pembelajaran 
1. 
eberanian peserta didik dalam 
menjawab pertanyaan  
2. 
eberanian peserta didik dalam 
mengajukan pertanyaan 
3. 
eberanian peserta didik dalam 
mempresentasikan hasil diskusi 
4. 









































Catatan Lapangan I 
 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Senin, 2 Mei 2016 
Waktu    : 09.30- 11.40 WIB  
Subyek    : Ibu Rohani S. Pd. I  
Tempat    : Ruang Kelas VIII 
 
Deskripsi : 
Dalam observasi pra tindakan ini, peneliti mengamati proses pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru Bahasa Arab. Observasi pra tindakan ini bertujuan agar 
peneliti mengetahui gambaran umum pembelajaran Bahasa Arab dikelas VIII tersebut 
dan peneliti harapkan pada tindakan siklus I akan lebih baik lagi. Pada awalnya, 
pembelajaraan dibuka oleh guru pada pukul 09.30 WIB dan sebelum mempelajari 
guru mereview (mengulang) kembali pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, guru 
menjelaskan materi baru dan meminta siswa untuk memperhatikkan apa yang 
diterangkan oleh guru. Siswa terlihat bosan dan tidak bersemangat, namun guru 
menyadari hal itu, kemudian disela- sela pembelajaran guru mengajak siswa untuk 
bersemangat lagi dalam memperhatikan. Proses pembelajaran pun berjalan dengan 
lancar dan kemudian di akhiri pada pukul 11.40 WIB serta di tutup dengan membaca 
hamdalah dan doa kemudian salam. 
Interpretasi : 
Proses pembelajaran Bahasa Arab di MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 
Lampung khusunya kelas VIII menggunakan metode ceramah, dan tanya jawab. 
Siswa terlihat bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran 
dengan metode tersebut. 
 
Siklus I 
Catatan Lapangan II 
 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Jum’at, 29 Juli dan 05 Agustus 2016  
Waktu    : 09.30- 11.40 WIB 
Subyek    : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas VIII 
Tempat    : Ruang kelas VIII 
 
Deskripsi : 
Pada pembelajaran siklus I, dalam mengamati proses pembelajaran yaitu: 
Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, serta mengadakan 
absensi. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut adalah untuk memberi kesempatan 
kepada peserta didik agar mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum proses belajar 
mengajar dimulai. Guru membagi kelompok, kemudian guru menjelaskan mufradat 
tentang jam dengan menggunakan metode (Thariqoh Al-Mubasyiroh), selanjutnya 
guru menjelaskan tentang bilangan angka yang menyebutkan waktu yaitu bilangan 
bertingkat )العدد الّترتیبّي(  dan penjelasan tentang penegasan waktu angka yang tepat 
)تماما ), menyatakan lebih )و( , menyatakan kurang )اّال( . guru membacakan materi 
tentang jam dengan menggunakan metode qira’ah, kemudian peserta didik membaca 
materi tentang jam dari perwakilan kelompok, guru meminta peserta didik untuk 
menulis mufradat tentang jam, dilanjutkan dengan guru memberikan contoh 
penggunaan mufradat dengan menggunakan penjelasan tentang bilangan angka yang 
menyebutkan waktu yaitu bilangan bertingkat )العدد الّترتیبّي(  dan penjelasan tentang 
penegasan waktu angka yang tepat تماما( ), menyatakan lebih )و( , menyatakan kurang 
)اّال( . guru meminta peserta didik untuk membuat contoh kalimat menggunakan 
mufradat tentang jam dengan menggunakan penjelasan tentang bilangan angka yang 
menyebutkan waktu yaitu bilangan bertingkat ).العدد الّترتیبّي(  dan penjelasan tentang 
penegasan waktu angka yang tepat تماما( ), menyatakan lebih )و( , menyatakan kurang 
)اّال( . Kegiatan selanjutnya, setiap kelompok mendiskusikan mufradat yang telah 
diberikan dan kemudian dilaporkan dengan bentuk mind mapping. Aktivitas peserta 
didik saat melakukan diskusi kelompok yaitu perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan kelompok lain bertanya dan 
menanggapi.  
Peserta didik dalam pertemuan ke I belum terbiasa belajar menggunakan 
strategi pembelajaran mind mapping dan pembelajaran secara kelompok, sehingga 
diskusi dalam kelompok belum terlihat hidup. Akibatnya pelaksanaan pembelajaran 
bahasa Arab khususnya pada mufradat dengan strategi pembelajaran mind mapping 
belum terlaksana sebagaimana mestinya. Tetapi pada pertemuan ke II peserta didik 
sudah dapat mengisi dan sedikit terbiasa belajar dengan menggunakan strategi mind 
mapping dan belajar kelompok, sehingga peserta didik menjadi aktif dan kreatif saat 
kegiatan belajar. Dalam pertemuan kali ini peserta didik aktif dalam mendengarkan, 
memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Peserta didik masih takut 
untuk bertanya maupun mengungkapkan pendapatnya dan berkomentar terhadap 
materi yang disampaikan. Tetapi pada pertemuan yang kedua peserta didik sudah 
menunjukkan kemajuan untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya dihadapan 
peserta didik yang lain. Dan peserta didik belum bisa memaksimalkan waktu yang 
diberikan untuk menyelesaikan tugas. Diakhir pembelajaran guru menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari. Pembelajaran pun diakhiri pada pukul 11.40 WIB 
dengan membaca hamdalah dan diakhiri dengan salam. 
 
Interpretasi : 
Dari deskripsi di atas diketahui bahwa peserta didik mulai terlihat senang 
dengan pembelajaran bahasa Arab karena guru ketika melaksanakan pembelajaran 
diselingi dengan belajar kelompok dan menggambar. Sehingga harapannya dengan 
pembelajaran tersebut tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dan pada 
siklus 1 sudah terlihat bahwa strategi ini dapat meningkatkan penguasaan mufradat 
yang lebih baik bagi sebagian peserta didik dari pada sebelumnya.  
Siklus II 
Catatan Lapangan III 
 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Jum’at, 12 dan 19 Agustus 2016  
Waktu    : 09.30- 11.40 WIB 
Subyek    : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas VIII 
Tempat    : Ruang kelas VIII 
 
Deskripsi : 
Pada pembelajaran siklus II, hasil observasi pembelajaran yaitu: guru 
membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, dan mengadakan absensi serta 
beberapa apresiasi dan motivasi kepada peserta didik. guru membacakan mufradat 
dan peserta didik menirukan, dilanjutkan guru menjelaskan tentang keterangan waktu 
 dan menjelaskan tentang kata tanya yang sering digunakan ,لیال ,مساء ,نھارا ,صباحا
berkaitan dengan waktu yaitu  كم ,في أّي/أّي,متى , guru membacakan materi tentang الّساعة 
sementara peserta didik mendengarkan, guru meminta peserta didik membaca materi 
tentang الّساعة, dilanjutkan guru meminta peserta didik untuk menulis mufradat 
tentang الّساعة, guru memberikan penggunaan kata tentang keterangan waktu 
 dan menjelaskan tentang kata tanya yang sering digunakan ,لیال ,مساء ,نھارا,صباحا
berkaitan dengan waktu yaitu  كم,في أّي /أّي,متى  dan peserta didik diminta untuk 
memberikan contoh kalimat. Selanjutnya setiap kelompok mendiskusikan mufradat 
yang terdapat pada qiro’ah dan dituangkan dalam bentuk mind mapping yang 
kemudian ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk mind 
mapping di depan kelas, setiap perwakilan kelompok diberikan kesempatan oleh guru 
untuk mempresentasikan dan menyampaikan pendapatnya dari pemahaman materi 
yang ada dalam catatan kecil, dan peserta didik lain pada setiap kelompok diberikan 
kesempatan untuk mengomentari, dan memberi tanggapan. Berbeda pada pertemuan-
pertemuan sebelumnya, peserta didik mulai aktif dan mulai berani maju untuk 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas tanpa ditunjuk oleh guru. Keaktifan 
peserta didik kelas VIII dapat ditunjukkan pada saat perwakilan tiap kelompok 
mempresentasikan hasil diskusinya yang kemudian peserta didik dari kelompok lain 
bertanya tentang materi jam yaitu tentang mufradat. Kemajuan peserta didik yang 
ditunjukkan dengan meningkatnya hasil  penguasaan mufradat peserta didik. Diakhir 
pembelajaran, peneliti menyimpulkan kembali materi pada hari itu juga untuk 




Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas VIII aktif dan 
antusias dalam belajar bahasa Arab yang didukung dengan membuat catatan kecil. 
Mereka tampak senang dan focus ketika pembelajaran berlangsung. Pada siklus 
kedua ternyata perintah diskusi dan mengerjakan hasil diskusi dengan bentuk mind 
















Nama Guru   : Rohani, S. Pd. I 
Hari/ Tanggal   : Senin, 02 Mei 2016  
Tempat   : Ruang Guru 
Topik Bahasan  : wawancara  
A. Pra tindakan 
No Peneliti Guru Bahasa Arab 
1. Bagaimana proses 
pembelajaran bahasa 
Arab di MTs 
Muhammadiyah 
Sukarame Bandar 
Lampung menurut Ibu? 
Pembelajaran bahasa Arab di MTs 
Muhammadiyah ini terbagi menjadi empat 
kemahiran yaitu kemahiran istima’, kalam, 
qira’ah dan kitabah. Biasanya tiap- tiap 
kemahiran itu diajarkan dalam beberapa kali 
pertemuan dikarenakan para peserta didik 
masih tergolong sulit untuk memahami materi 
bahasa Arab tersebut. 
2. Apa tujuan pembelajaran 
bahasa Arab di MTs 
Muhammadiyah ini ? 
tujuannya agar anak bisa dibekali supaya 
mereka bisa berkomunikasi secara lisan 
maupun tulisan menggunakan bahasa Arab dan 
mengetahui pemahaman Agama. 
3. Apakah dalam 
pembelajaran bahasa 
Arab ibu sudah 
menggunakan strategi/ 
metode yang menjadikan 
peserta didik aktif? 
Dalam pembelajaran bahasa Arab biasanya 
metode yang saya gunakan ceramah dan tanya 
jawab saja mbak, karena anak- anak kelas VIII 
MTs Muhammadiyah ada yang berlatar 
belakang pendidikan SD, jadi ketika 
menjelaskan materi harus dijelaskan secara 
detail dan diartikan bersama- sama. Kalau 
untuk strategi ataupun metode pembelajaran 
utnuk mengaktifkan peserta didik sepertinya 
belum bisa diterapkan secara maksimal mbak 
karena saya guru bahasa Arab satu- satunya di 
MTs ini dan mengampu lima kelas jadi 
lumayan kesulitan menerapkan strategi-strategi 
tersebut. 
4. Apakah selama ini ibu 
pernah menerapkan  
strategi mind mapping? 
Belum mbak, akan tetapi jika anak-anak belum 
bisa menguasai mufradat saya bantu dan 
perbaiki. Adapun untuk menguasai mufradat  
bahasa Arab itu sendiri mereka belum terbiasa 
dengan strategi mind mapping. 
 
5. Selama mengajar, 
problem apa saja yang 
ibu hadapi? 
Problem dari diri saya sendiri sebagai guru 
bahasa Arab merasa kesulitan ketika 
menghadapi anak-anak, apalagi saya 
mengampu lima kelas jadi butuh persiapan 
matang. Kalau problem dari peserta didik 
mereka masih merasa kesulitan ketika saya 
menyampaikan materi dikarenakan mereka 
tidak bisa membaca bahkan menulis. Kalau 
untuk lokasi pembelajaran sudah tergolong 
nyaman dikarenakan kelas yang lumayan luas 
tetapi belum adanya LCD untuk mudah dalam 
menyampaikan materi sehingga belum leluasa 
untuk menjelaskan materi. 
6. Apakah sebelum 
mengajar ibu 
menyiapkan RPP terlebih 
dahulu ? 
Kadang- kadang iya, kadang- kadang juga 
nggak mbak. Jika saya ada kesibukan dan 
belum sempat membuat RPP 
7. Apa harapan, kritik dan 
saran agar pembelajaran 
bahasa Arab lebih baik 
lagi? 
Harapan saya untuk anak-anak ke depannya 
mereka antusias mempelajari bahasa Arab 
disekolah maupun belajar dirumah, karena 
sejauh ini mereka sangat minim untuk 
mempelajari bahasa Arab bahkan PR pun 
dikerjakan disekolah. Selain itu saya juga 
berharap tenaga pengajar bahasa Arab lebih 
dimaksimalkan tidak hanya satu guru saja agar 
lebih fokus dalam mengajar bahasa Arab 
tersebut. Kalau untuk kritiknya, para guru 
hendaknya jangan terlalu memanjakan anak-
anak sehingga membuat mereka meremehkan 
pelajaran khususnya bahasa Arab dan 
umumnya mata pelajaran yang lain. 





Menurut saya, faktor yang mendukung 
pembelajaran ini diantaranya beberapa peserta 
didik masih ada yang mau dan berkeinginan 
memperhatikan pembelajaran bahasa Arab 
meskipun sedikit, sedangkan faktor 
penghambatnya, beberapa peserta didik masih 
cenderung malas untuk memperhatikan 
pembelajaran ketika berlangsung, kemudian 
tenaga pengajar bahasa Arab yang masih sangat 
minim. 
9. Selama ini usaha apa saja 
yang telah ibu lakukan 
untuk meningkatkan 
pengajaran bahasa Arab? 
Saya berusaha untuk selalu memotivasi mereka 
dan membantu mereka ketika mereka 
mengalami kesulitan dalam belajar dikelas, 
atau selalu memberikan tugas rumah. 
10. Kalau untuk pelajaran 
bahasa Arab berapa 
kriteria ketuntasan 
minimal (KKM) nya buk 
? 
Untuk bahasa Arab itu KKM nya 73 mbak. 
 
B. Setelah tindakan  
No Peneliti Guru Bahasa Arab 
1. Bagaimana tanggapan 
ibu tentang pembelajaran 
dengan adanya 
penerapan strategi mind 
mapping? 
Menurut saya pembelajaran dengan adanya 
strategi ini lebih memudahkan peserta didik 
ketika mereka mencatat materi dan dapat 
menguasai mufradat. 
2. Apa kelebihan dan 
kekurangan dari strategi 
mind mapping? 
Kelebihannya anak-anak langsung bisa 
mencatat materi dan mudah dalam mengingat 
mufradat dan lebih menjadi kreatif, jadi ketika 
mereka mencatat itu terlihat lebih simpel. 
Kalau kekurangannya membutuhkan waktu 
yang banyak. 
3. Apakah dengan adanya 
penerapan strategi mind 
mapping ini bisa menjadi 




Bisa saja, asalkan perencanaannya itu lebih 
matang dan lebih maksimal, serta selalu 
diselingi hal-hal yang membuat anak- anak 





Nama    : Rizki, Fajri, Dyah 
Hari/ Tanggal   : Selasa 02 Mei 2016 
Tempat   : Ruang kelas VIII MTs Al- Muhajirin  
Topik bahasan   : Wawancara  
A. Pra tindakan  
No Peneliti Peserta didik 
1. Apakah selama pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Arab 
adik- adik merasa senang ? 
mengapa! 
Tidak mbak, soalnya kalau bahasa Arab itu kita 
bosen dan ngantuk mbak. Apalagi kalau bu 
Rohani baca mufradat dan ceramah materi 
tambah ngantuk. 
2. Apakah selama pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Arab 
adik- adik merasa bebas ? 
Iya mbak, kalau kita belum paham juga kita 
bebas mau bertanya ke bu Rohani tapi nggak 
semua memperhatikan mbak apalagi temen- 
temen yang duduknya dibelakang mereka pada 
ngobrol sendiri mbak. 
3. Apakah bagi adik- adik 
pelajaran bahasa Arab itu sulit 
atau mudah? 
Bagi saya, bahasa Arab itu sulit mbak. 
4. Mengapa bahasa Arab terasa 
sulit bagi peserta didik? 
Karena diantara kami dulu sekolahnya di SD 
jadi untuk membaca bahasa Arab masih sulit. 
Apalagi suruh mahami mufradat dan jika 
materinya tidak dibacakan dulu oleh bu Rohani 
5. Apakah kendala yang adik- 
adik hadapi ketika 
pembelajaran bahasa Arab 
berlangsung? 
Kendalanya nggak setiap peserta didik bawa 
buku mbak, alasannya karna lupa soalnya buku 
bahasa Arab dibawa pulang masing-masing. 
Selain itu cara bu Rohani ngajar buat kita pada 
ngantuk mbak sehingga kita bosen belajar 
bahasa Arab. 
6. Pembelajaran bahasa Arab 
seperti apa yang peserta didik 
harapkan, dan meningkatkan 
semangat belajar siswa? 
Kita pengennya diselingi permainan, terus ada 
gambar-bambarnya biar kita tu nggak bosan, 
nggak ngantuk jadi semangat belajarnya. 
 
 
B. Setelah tindakan  
No Peneliti Peserta didik 
1. Apakah adik senang belajar 
bahasa Arab dengan mencatat 
kreatif dan permainan ? 
Senang banget mba, asik, dan tambah 
kreatif, tambah semangat. 
2. Bagaimana menurut adik kalau 
selalu diselingi sama mencatat 
Jadi semangat mbak, kan nggak ngantuk 
dan permainan terus? 
3. Kesulitannya apa setelah 
belajar bahasa Arab 
menggunakan strategi mind 
mapping? 
Kalau belajarnya cuma nyatet aja, nggak 










































         Nama Guru   : Rohani, S. Pd. I 
         Hari & Tanggal  : Jum’at, 29 Juli 2016 & Jum’at 05 Agustus 2016  
         Tempat    : Ruang Guru  
         Topik Bahasan  : Wawancara 
 
Siklus I  
a. Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 
1. Peneliti : bagaimana menurut ibu dengan pembelajaran yang telah 
diterapkan barusan? 
Guru bahasa Arab : ya cukup baik. Anak- anak terlihat memperhatikan 
dan berusaha memahami. 
2. Peneliti : menurut ibu apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran 
yang berlangsung tadi? 
Guru bahasa Arab : kelebihannya mampu menarik perhatian anak- 
anak meskipun belum menyeluruh. Kelemahannya kurang bisa 






















           Nama peserta didik : Taufik, Akhwa, Arif 
Hari & Tanggal         : Jum’at, 29 Juli 2016 & Jum’at, 5 Agustus 2016  
           Tempat            : Ruang kelas VIII MTs Muhammadiyah 
           Topik Bahasan        : Wawancara 
 
Siklus I 
b. Wawancara Dengan Peserta didik 
1. Peneliti : bagaimana menurut adik pembelajaran bahasa Arab yang 
barusan saja berlangsung? 
Peserta didik : mencatat dan permainannya menyenangkan mbak, jadi 
kita nggak bosan, terus tambah semangat juga belajarnya. 
2. Peneliti : kalian faham tidak dengan materi yang temanya jam tadi? 
Peserta didik : ada juga yang faham, ada juga yang tidak 
3. Peneliti : memangnya dimana letak yang kalian belum faham? 




















         Nama Guru   : Rohani, S. Pd. I 
         Hari & Tanggal  : Jum’at, 12 Agustus 2016 & Jum’at, 19 Agustus 2016  
         Tempat    : Ruang Guru  
         Topik Bahasan  : Wawancara 
 
Siklus II  
a. Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 
1. Peneliti : bagaimana bu dengan pembelajaran yang telah 
diterapkan barusan? 
Guru bahasa Arab : Alhamdulillah pelajaran yang telah kita 
laksanakan sudah baik, apalagi dengan diterapkannya strategi mind 
mapping penguasaan mufradat anak- anak meningkat. 
2. Peneliti : menurut ibu apa kelebihan dan kekurangannya 
pembelajaran yang berlangsung tadi? 
Guru bahasa Arab : kelebihannya, anak- anak aktif, mudah 
memahami, nilai mereka juga sudah membaik, kalau kekuranganya 




















  Nama Peserta didik : Yesi, Putri, Maulana 
  Hari & Tanggal  : Jum’at, 12 Agustus 2016 & Jum’at, 19 Agustus 2016  
  Tempat   : Ruang kelas VIII MTs Muhammadiyah  
  Topik Bahasan  : Wawancara 
 
Siklus II 
b. Wawancara Dengan Peserta didik 
1. Peneliti: bagaimana menurut adik tentang pembelajaran bahasa 
Arab yang baru saja berlangsung? 
Peserta didik: asik banget mbak, kita jadi senang belajarnya. 
2. Peneliti: kalian faham tidak dengan materi kegiatan disekolah ini? 
Peserta didik: paham mbak 
Peneliti: bagaimana cara kalian memahaminya? 
Peserta didik: kalau kita nyatetnya simpel terus diselingi 
permainan kita jadi semangat untuk belajarnya mbak, kalau 
nyatetnya simpel kan terus diskusi kita jadi nggak ngantuk. 
3. Peneliti: kalian merasa mudah tidak belajar dengan strategi mind 
mapping? 
Peserta didik: iya mbak mudah, kita lebih paham dan semangat 













DAFTAR NAMA RESPONDEN 
 
No Nama Kelas  Keterangan  
1. Akhwatus Solehah VIII P 
2. Anti Markhatus Sholeha VIII P 
3. Amelia Nur Aini VIII P 
4. Bela Cantika Andheva VIII P 
5. Bintang Maulana VIII L 
6. Cici Delita VIII P 
7. Dyah Ayu Aura Putri VIII P 
8. Egis Permana Putra VIII L 
9. Fajri Nur Laili VIII P 
10. Febrian Rahmat Kurnia VIII L 
11. Galuh Tri Ayuni VIII P 
12. Hendrik VIII L 
13. Indah Aprianingsih VIII P 
14. M. Arif Alamsyah VIII L 
15. M. Hadi Darmawan VIII L 
16. M. Ihsan Habibie  VIII L 
17. Putri Dyah Miftahul Janah VIII P 
18. Rahma Muhbatul Fakhiroh VIII P 
19. Raihan Abdul Fattah VIII L 
20. Renaldi Dwi Putra VIII L 
21. Riski Mubarok VIII L 
22. Rizki Arifiyan VIII L 
23. Taufik Hidayatulloh VIII L 
24. Yesi Susilawati VIII P 
25. M. Dzaky Firmansyah VIII L 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 
Nama Madrasah : MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema   :  الّساعة 
Materi pokok            :  المفردات 
Kelas   : VIII   
Semester  : I (Ganjil) 
Alokasi Waktu : 3 x 35 Menit (3 jam pembelajaran)  
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI.1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, megolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 




B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khasanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3. Menunjukkan perilaku motivasi internal untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa.  
4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktekkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khasanah keislaman. 
5. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan الساعة baik secara lisan maupun tulisan. 
6. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan .الّساعة  
7. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan الّساعة. 
 
C. Indikator  
1. Peserta didik mampu memahami mufradat tentang الّساعة dengan baik dan 
benar. 
2. Peserta didik mampu membaca mufradat dalam bahasa arab dan memahami 
maknanya. 
3. Peserta didik mampu membuat kalimat dengan baik dan benar. 




D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 
tentang topik الّساعة peserta didik mampu memahami, membaca, dan membuat kalimat 
serta mampu menterjemahkan mufradat tentang ةالّساع  dengan baik dan benar. 
 
E. Materi Pembelajaran 
 
 َاْلُمَحاَدَثُة
!السََّلاُم َعَلْیُكْم : َاْلُاْسَتاَذُة     
.َوَعَلْیُكُم السََّلاُم َوَرْحَمُة الّلِھ َوَبَراَكاُتُھ: التََّلاِمْیُذ      
َلاِمْیُذ؟َأیَُّھا التَّ,َكْیَف َحاُلُكْم ِفي ھَذا الّصَباِح : َاْلُاْسَتاَذُة     
.َاْلَحْمُد ِلّلِھ َنْحُن ِبَخْیٍر َیا اْلُاْسَتاَذُة: التََّلاِمْیُذ     
.ُاِرْیُد َاْن َاْعِرَف َنَشاَطاِتُكْم اْلَیْوِمیََّة َایَُّھا التَِّلاِمْیُذ: َاْلُاْسَتاَذُة     
َمَتى َتْسَتْیِقُظ ِمَن الّنْوِم؟,              َاْنَت َیا ُسَلْیَماُن   
.َاْسَتْیِقُظ ِمَن الّنْوِم ِفي السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا: َلْیَماُن    ُس  
.اِإلْسِتْیَقاُظ َقْبَل اْلَفْجِر َلُھ َفِضْیَلٌة َعِظْیَمٌة,َجیٌِّد : َاْلُاْسَتاَذُة     
               َو َاْنِت َیا َسَلاَمُة َمَتى ُتَصلِّْیَن الصُّْبَح؟
.لِّي الصُّْبَح ِفي السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َو النِّْصِفُاَص: َسَلاَمُة      
الخ ..... َاْحَسْنِت: َاْلُاْسَتاَذُة  
         
  المفردات
 Lebih dariَو              Waktuَوْقٌت
 Kurang dariِاالَّ Aku) membaca)َاْقَرُا
 yang) besar)َعِظْیَمٌة Sekarangاْلآَن
 Aktifitas-aktifitasَنَشاَطاِت  Keutamaanَفِضْیَلٌة
 ?Kapanَمَتى؟ Tahunَسَنٌة
 ?Jam berapaِفْي َايِّ َساَعٍة؟ Bulanَشْھٌر
 Sehari-hariاْلَیْوِمیَُّة Hariَیْوٌم
 kamu) bangun)َتْسَتْیِقُظ Tanggalَتاِرْیٌخ
  Sempurnaَتمَاًما Jamالسَّاَعُة
 Malam hariَلْیًلا Murid-muridالتََّالِمْیُذ
 Sampaiَوَصَل  Setengahِنْصٌف
  Waktu fajarاْلَفْجُر Seperempatُرْبٌع
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan      : Scientific  
2. Metode            : Langsung ( ة المبا شرةالطر یق( , Membaca ( الطر یقة القراء ة(   
3. Strategi            : Mind Mapping   
 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
0. Media     :  Papan tulis, spidol, lembar soal, dan jawaban. 
1. Alat/ bahan       : Kertas A4, alat tulis, pensil warna/spidol warna, papan tulis,  
spidol. 
2. Sumber belajar    : 1. Buku LKS Bahasa Arab Kelas VIII Semester Ganjil  
                                          2. Buku Fattah Bahasa Arab          
                              3. Kamus Bahasa Arab. 
 
H. Langkah- Langkah Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi waktu 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam dan berdo’a 
bersama  
2. Guru membiasakan mengajak peserta didik 
membuka pelajaran dengan bahasa Arab 
berupa ucapan basmalah  
 َھّیابنا نفتتح درسنا بقراءة البسملة
3. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru mengajak siswa mengingat mufradat 
yang telah dipelajari sebelumnya 
6. Guru menjelaskan strategi yang akan 
digunakan dalam pembelajaran mufradat 
yang akan berlangsung nanti yang berkaitan 
dengan tema. 
15 Menit 
Kegiatan inti 1. Mengamati 
a. Mengamati materi dengan membacakan 
mufradat tentang الّساعة dengan 
menggunakan metode langsung. 
b. Menyimak penjelasan tentang bilangan 
angka yang menyebutkan waktu yaitu 
bilangan bertingkat )العدد الّترتیبّي( , dan 
penjelasan tentang penegasan waktu angka 
yang tepat تماما( ), menyatakan lebih )و( , 
menyatakan kurang )اّال( . 
c. Mengamati contoh penggunaan mufradat 
tentang bilangan angka yang menyebutkan 
waktu yaitu bilangan bertingkat ) العدد
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)الّترتیبّي , dan penjelasan tentang penegasan 
waktu angka yang tepat تماما( ), menyatakan 
lebih )و( , menyatakan kurang )اّال( . 
2. Menanya  
a. Melalui motivasi dari guru peserta didik 
mengajukan pertanyaan tentang الّساعة 
b. Mengajukan pertanyaan terkait dengan 
 yaitu membuat kalimat dari mufradat الّساعة
tentang bilangan angka yang menyebutkan 
waktu meliputi bilangan bertingkat ) العدد
)الّترتیبّي , dan penjelasan tentang penegasan 
waktu angka yang tepat تماما( ), menyatakan 
lebih )و( , menyatakan kurang )اّال( . 
3. Eksperimen/Explore 
a. Peserta didik mengemukakan materi 
tentang الّساعة dengan membaca muhadasah 
b. Secara berkelompok mendiskusikan materi 
 .الّساعة
c. Secara berpasangan kemudian peserta 
didik membaca dan pasangannya 
mengulang bacaan tanpa melihat buku. 
d. Peserta didik menulis mufradat tentang 
 .الّساعة
e. Peserta didik membuat kalimat dari 
mufradat tentang الّساعة dengan 
menggunakan bilangan angka yang 
menyebutkan waktu yaitu bilangan 
bertingkat )العدد الّترتیبّي( , dan tentang 
penegasan waktu angka yang tepat تماما( ), 
menyatakan lebih )و( , menyatakan kurang 
)اّال( . 
4. Asosiasi  
a. Diskusi kelompok tentang الّساعة dengan 
menguji pemahaman peserta didik, peserta 
didik ditugaskan untuk membuat mind 
mapping secara kelompok. 
b. Pilihlah topik untuk pemetaan pikiran. 
Beberapa kemungkinannya antara lain: 
c. Buatkan sebuah peta pikiran sederhana 
untuk pembelajar dengan menggunakan  
warna, gambar, atau simbol. Jelaskan 
bagaimana warna, gambar, atau simbol 
dalam peta pikiran kita (pengajar) 
meningkatkan seluruh kerja pikiran 
(versus pemikiran otak kiri/kanan). 
Perintahkan pembelajar untuk 
menyisipkan contoh sederhana dari 
kehidupan sehari-hari mereka yang dapat 
mereka buatkan peta pikirannya. 
d. Sediakan kertas, spidol, dan materi sumber 
lain yang menurut kita akan membantu 
pembelajar menciptakan peta pikiran yang 
semarak dan cerah. Tugaskan pembelajar 
untuk membuat peta pikiran. Sarankan 
agar pembelajar memulai peta mereka 
dengan membuat sentra gambar, yang 
menggambarkan topik atau gagasan 
utamanya. Selanjutnya, doronglah mereka 
agar memecah keseluruhannya menjadi 
usur-unsur yang lebih kecil dan 
menggambarkan unsur-unsur ini di 
sekeliling peta (menggunakan warna dan 
grafis). Perintahkan mereka untuk 
mengungkapkan tiap gagasan 
menggunakan gambar, dengan 
menyertakan sedikit mungkin kata-kata. 
Setelah itu mereka dapat memerincinya di 
dalam pikiran mereka. 
e. Sediakan waktu yang cukup bagi 
pembelajar untuk menyusun peta pikiran 
mereka. Sarankan mereka untuk melihat 
karya pembelajar lain guna mendapatkan  
gagasan. 
f. Perintahkan pembelajar untuk saling 
bercerita tentang peta pikiran mereka. 
Lakukan diskusi tentang manfaat dari cara 
pengungkapan kreatif ini. 
g. Menghubungkan materi tentang الّساعة 
dengan kehidupan sehari-hari. 
5. Komunikasi/Menyimpulkan 
a. Menyampaikan hasil diskusi الّساعة secara 
kelompok 
b. Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, 
mengkonfirmasi, menyanggah). 
c. Membuat kesimpulan dibantu dan 
dibimbing guru. 
Penutup  1. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
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tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah dilaksanakan sebagai bahan masukan 
untuk perbaikan langkah selanjutnya. 
2. Menugaskan peserta didik untuk 
menghafalkan Mufradat yang telah 
dipelajari terkait dengan materi yang telah 
dipelajari. 
3. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 
4. Guru membiasakan mengajak siswa 
mengakhiri pelajaran dengan membaca 
hamdalah dipandu dalam bahasa Arab:  
 َھّیابنا نختتم درسنا بقراءة الحمدلة
 
 
I. Penilaian  
1. Penilaian tes  
(Membaca, memahami, membuat kalimat, dan menterjemahkan mufradat 
tentang الّساعة serta menjawab beberapa soal) 
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Nilai akhir  
= Jumlah skor perolehan x 100=....  X100 =...... 
    Jumlah skor maksimal      12 
 
2. Penilaian non tes  










     
2 Bertanggung 
jawab/ peduli 
     
3 Percaya diri 
dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai 
orang lain 
     
5 Santun       
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik sekali / selalu 76 – 100 
2 Baik / sering 51 – 75 
3 Cukup / kadang-kadang 26 – 50 
4 Kurang / tidak pernah 0 – 25 
 
Penskoran : 
Nilai =    jumlah skor jawaban                                         
                                                                              Bandar Lampung, 05 Agustus 2016 
Guru bidang study                                                   Peneliti   
 
 
Rohani, S.Pd.I                                         Dewi Arifah Adawiyah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 
Nama Madrasah : MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema   :  الّساعة 
Materi pokok  :  المفردات 
Kelas   : VIII  
Semester  : I (Ganjil) 
Alokasi Waktu : 3 x 35 Menit (3 jam pembelajaran) 
I. Kompetensi Inti (KI) 
KI.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, megolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 




J. Kompetensi Dasar (KD) 
8. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khasanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
9. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
10. Menunjukkan perilaku motivasi internal untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa.  
11. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktekkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khasanah keislaman. 
12. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan الّساعة, baik secara lisan maupun tulisan. 
 
 
K. Indikator  
1. Peserta didik mampu menterjemahkan mufradat tentang الّساعة dengan baik dan 
benar. 
2. Peserta didik mampu membaca mufradat dan memahami maknanya. 
3. Peserta didik mampu menulis mufradat dengan baik baik dan benar. 















L. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 
tentang topik الّساعة peserta didik mampu menterjemahkan, membaca, menulis dan 
membuat kalimat dari mufradat tentang الّساعة dengan baik dan benar. 
M. Materi Pembelajaran 
 القراءة
قیل في .  دقیقةالوقت الذي قد مر لن یعود ابدا ولو. الوقت اثمن من الذھب ألن الوقت مھم في حیاة الناس
عرف الناس الوقت بالنظر إلى الشمس أو ,في الزمان الماضي ". لن ترجع األیام التي ماضت"المحفوظة 
فعلیك أن تنظر " كم الساعة اآلن؟"إذا سألك صدیقك . القمر أو النجوم و اآلن نحن نعرف الوقت بواسطة
, من جانب مظھرھا. من الساعة في الدكاكیننجد أواعا كثیرة ,في ھذا الزمن . الساعة قبل أن تؤتي الجواب
الساعة التماثلیة ھي الساعة من طرز قدیم التي . وھما الساعة التماثلیة و الساعة الرقمیة, الساعة نوعان
...الخ. تستعمل عقربا لیدل إلى األرقام  
 
   المفردات
  Model lama    َطْرٌز َقِدْیٌم          Lebih mahal  َأْثَمُن
  Model baru  َطْرٌزَحِدْیٌث      Macam-macam  َأْنَواًعا
  penggunaannya  اْسِتْعَماِلَیُتَھا  Dengan perantara  ِبَواِسَطٍة
  Layar monitor  الَّْوَحُة   Emas  الذََّھُب
  ?Kapan  َمَتى؟  Zaman dahulu  الزََّماُن اْلَماِضي
   Menit  َدِقْیَقٌة  Jam dinding  َساَعُة الِجَداِر
   Jarum  َعْقَرٌب  Jam beker  ُمَنبَِّھِةَساَعُة اْل
  Panjang  الطَِّوْیُل  Jam tangan  َساَعُة اْلَیِد
  َقْد َمرَّ
Telah lewat الَقِصْیُر  Pendek  
  َلْن َیُعْوَد
Tdk akan kembali  الدََّكاِكْیُن  Toko-toko 
  ُمِھمٌّ
Penting   ُیَبیُِّن  Menerangkan  
   Penampilan  ْظَھُرَھاَم Untk menunjukan  ِلَیُدلَّ
  Analog  التََّماِثِلیَُّة  Terbagi  َتْنَقِسُم
 
N. Metode Pembelajaran  
4. Pendekatan         : Scientific 
5. Metode               : langsung ( الطر یقة المبا شرة( , Membaca ( الطر یقة القراءة(  
6. Strategi               : Mind Mapping, bermain kata 
 
O. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
3. Media  : Papan tulis, kertas A4 dan spidol 
4. Alat/ bahan  : Kartu, kertas A4, alat tulis, pensil warna/spidol         
                             warna, papan tulis, spidol/snowman. 
5. Sumber belajar  : Buku LKS, kamus bahasa Arab, buku paket. 
 
P. Langkah- Langkah Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 
waktu 
Pendahuluan  7. Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama  
8. Guru membiasakan mengajak peserta didik 
membuka pelajaran dengan bahasa Arab berupa 
ucapan basmalah  
     بنا نفتتح درسنا بقراءة البسملةّیاَھ
9. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran. 
10. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
11. Guru mengajak siswa mengingat mufrodat 
yang telah dipelajari sebelumnya 
12. Guru menjelaskan Strategi yang akan 
digunakan dalam pembelajaran mufradat yang  
akan berlangsung nanti yang berkaiatan dengan 
tema. 
15 Menit 
Kegiatan inti 1. Mengamati  
d. Mengamati materi dengan membacakan 
mufradat tentang الّساعة dengan menggunakan 
metode langsung. 
e. Menyimak penjelasan tentang keterangan 
waktu َنَھَاًرا,َلْیًال  ,َمَساًء , َصَباًحا  dan penjelasan 
tentang kata tanya yang sering digunakan 
berkaitan dengan waktu َكْم, ِفي َأيِّ/أيُّ, َمَتى . 
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f. Mengamati contoh penggunaan mufradat 
dengan menggunakan kalimat tentang 
keterangan waktu َنَھَاًرا,َلْیًال  ,َمَساًء , َصَباًحا  dan 
penjelasan tentang kata tanya yang sering 
digunakan berkaitan dengan waktu ِفي /أيُّ, َمَتى
َكْم, َأيِّ . 
2. Menanya  
1. Melalui motivasi dari guru peserta didik 
mengajukan pertanyaan tentang الّساعة. 
2. Mengajukan pertanyaan terkait dengan الّساعة 
yaitu membuat kalimat dari mufradat tentang 
 dengan menggunakan kalimat tentang الّساعة
keterangan waktu َنَھَاًرا,َلْیًال  ,َمَساًء , َصَباًحا  dan 
penjelasan tentang kata tanya yang sering 
digunakan berkaitan dengan waktu ِفي /أيُّ, َمَتى
َكْم, َأيِّ . 
3. Eksperimen/Explore 
a. Peserta didik mengemukakan materi tentang 
 .dengan membaca qiro’ah الّساعة
b. Secara berkelompok mendiskusikan materi 
 .الّساعة
c. Secara berpasangan kemudian peserta didik 
membaca dan pasangannya mengulang bacaan 
tanpa melihat buku. 
d. Peserta didik menulis mufradat tentang الّساعة. 
e. Peserta didik membuat kalimat dari mufradat 
tentang الّساعة dengan menggunakan kalimat 
tentang keterangan waktu َنَھَاًرا,َلْیًال  ,َمَساًء , َصَباًحا  
dan tentang kata tanya yang sering digunakan 
berkaitan dengan waktu َكْم, ِفي َأيِّ/أيُّ, َمَتى . 
4. Asosiasi  
a. Diskusi kelompok tentang الّساعة dengan 
menguji pemahaman peserta didik, peserta 
didik ditugaskan untuk membuat mind 
mapping secara kelompok. 
b. Pilihlah topik untuk pemetaan pikiran. 
Beberapa kemungkinannya antara lain: 
c. Buatkan sebuah peta pikiran sederhana untuk 
pembelajar dengan menggunakan  warna, 
gambar, atau simbol. Jelaskan bagaimana 
warna, gambar, atau simbol dalam peta pikiran 
kita (pengajar) meningkatkan seluruh kerja 
pikiran (versus pemikiran otak kiri/kanan). 
Perintahkan pembelajar untuk menyisipkan 
contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari 
mereka yang dapat mereka buatkan peta 
pikirannya. 
d. Sediakan kertas, spidol, dan materi sumber lain 
yang menurut kita akan membantu pembelajar 
menciptakan peta pikiran yang semarak dan 
cerah. Tugaskan pembelajar untuk membuat 
peta pikiran. Sarankan agar pembelajar 
memulai peta mereka dengan membuat sentra 
gambar, yang menggambarkan topik atau 
gagasan utamanya. Selanjutnya, doronglah 
mereka agar memecah keseluruhannya menjadi 
usur-unsur yang lebih kecil dan 
menggambarkan unsur-unsur ini di sekeliling 
peta (menggunakan warna dan grafis). 
Perintahkan mereka untuk mengungkapkan 
tiap gagasan menggunakan gambar, dengan 
menyertakan sedikit mungkin kata-kata. 
Setelah itu mereka dapat memerincinya di 
dalam pikiran mereka. 
e. Sediakan waktu yang cukup bagi pembelajar 
untuk menyusun peta pikiran mereka. 
Sarankan mereka untuk melihat karya 
pembelajar lain guna mendapatkan  gagasan. 
f. Perintahkan pembelajar untuk saling bercerita 
tentang peta pikiran mereka. Lakukan diskusi 
tentang manfaat dari cara pengungkapan 
kreatif ini. 
g. Menghubungkan materi tentang الّساعة dengan 
kehidupan sehari-hari. 
5. Komunikasi/Menyimpulkan 
a. Menyampaikan hasil diskusi الّساعة secara 
kelompok. 
b. Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, 
mengkonfirmasi, menyanggah). 
c. Membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing 
guru.   
Penutup  5. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta 
didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya. 
6. Menugaskan peserta didik untuk menghafalkan 
mufradat yang telah dipelajari terkait dengan 
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materi yang telah dipelajari. 
7. Menyampaikan rencana pembelajaran pada per-
temuan berikutnya. 
8. Guru membiasakan mengajak siswa mengakhiri 
pelajaran dengan membaca hamdalah dipandu 
dalam bahasa Arab:  




Q. Penilaian  
3. Penilaian tes  
(Membaca dan menulis mufradat tentang عةالّسا , dan menterjemah serta 
menjawab beberapa soal) 









4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1               
2               
3               
4               
 
Nilai akhir  
= Jumlah skor perolehan x 100=....  X100 =...... 
    Jumlah skor maksimal      12 
 










1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung jawab/ 
peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun       
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik sekali / selalu 76 – 100 
2 Baik / sering 51 – 75 
3 Cukup / kadang-kadang 26 – 50 
4 Kurang / tidak pernah 0 – 25 
 
Penskoran : 
Nilai =    jumlah skor jawaban  
                                                                       Bandar Lampung, 12 Agustus 2016  
Guru bidang study                                                   Peneliti   
 
 




Kepala MTs Muhammadiyah 
 
 










Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VIII di MTs Muhammadiyah Sukarame 
Bandar Lampung 
 
   
Gambar 1. Aktivitas Belajar; Presentasi Kelas  
 
   
 Gambar 2. Aktivitas Belajar; Presentasi Kelas  
 
 
    
 Gambar 3. Aktivitas Belajar; Presentasi Kelas (Kolaborator) 
 
    





    
 Gambar 5. Aktivitas Belajar; Diskusi Peserta Didik 
 
 
    




   
 Gambar 7. Aktivitas Belajar; Membuat Mind Mapping 
 
 
    
 Gambar 8. Peneliti Berfoto Bersama Peserta Didik 
